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摘 要: ［目的 /意义］旨在为提高中文科技期刊影响力提供参考。［方法 /过程］以物理与化学领域《物理学报》《物理评
论快报》《化学学报》《美国化学会志》4 种学术期刊为例，通过查询 Web of Science 数据库和期刊的官方网站，分别从期刊载文
量、被引用次数、文献的发表类型、论文作者来源地、稿件的初审与外审，以及论文的发表周期等方面进行分析和对比。［结
果 /结论］提出减少载文量，同时提高论文的被引用次数; 提高综述性论文的刊载比例; 接受英文论文稿件，或中文稿件录用后
翻译成英文同时发表; 吸引年富力强的学术人才加入编辑队伍，适度增加国际编委; 加强论文初审，缩短期刊每期的刊出时间
间隔等提高中文科技期刊影响力的建议。
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Strategies of Improving the Influence of Chinese Sci－tech Journals: Case Study of Journals on
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Abstract: ［Purpose /significance］The paper is to provide references for enhancing the influence of Chinese sci－tech journals．
［Method /process］The paper takes four academic journals of Acta Physica Sinica，Physical Ｒeview Letters，Acta Chimica Sinica and
Journal of the American Chemical Society in the fields of physics and chemistry as an example，and conducts an analysis and comparison
on them from the aspects of number of articles published，cited times，published types，author’s country，initial review and external
review，publication cycle of articles by visiting Web of Science and the official websites of the above journals． ［Ｒesult /conclusion］It
puts forward some suggestions on improving the influence of Chinese sci－tech journals，including reducing the number of articles pub-
lished，increasing the number of cited; increasing proportion of overview articles; accepting English papers or Chinese papers translated
into English; attracting young and energetic academic talents to join the editorial team，and moderately increasing the international edi-
torial board; strengthening the initial review and shortening the publication cycle．
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文期刊《物理学报》( 英译名为 Acta Physica Sinica，
简称 WLXB) 和美国物理学会出版的英文期刊《物
理评论快报》( 英文名为 Physical Ｒeview Letters，简称
PＲL) ，化学学科选择中国化学学会出版的中文期刊
《化学学报》( 英 译 名 为 Acta Chimica Sinica，简 称
HXXB) 和美国化学学会出版的英文期刊《美国化学









文类型、论文作者来源地等) 可以通过查询 Web of
Science 数据库获得; 期刊的总引用次数、影响因子
等数据来源于美国的科睿唯安发布的期刊引证报告
( Journal Citation Ｒeports，简称 JCＲ) 。期刊的编辑信
息和刊载文献等信息来源于期刊的官方网站。本文














到的［5－6］。表 1 给出了这 4 种期刊在 2010—2017 年
的载文量、总被引次数与影响因子等信息。
表 1 JCＲ 发布的有关这 4 种期刊的具体数据






WLXB 1366 1490 1902 1829 1455 1326 957 877 1471
PＲL 3349 3454 3995 3763 2945 2620 2478 2594 3435
WLXB /PＲL 0. 408 0. 445 0. 476 0. 486 0. 494 0. 506 0. 386 0. 338 0. 428
HXXB 416 461 373 224 149 148 114 137 261
JACS 3206 3228 3164 2897 2711 2428 2428 2677 3070






WLXB 8556 7935 8047 8589 8354 6253 5663 5799 7400
PＲL 335 522 335 444 362 185 378 568 387 635 394 146 427 669 432 843 381 752
WLXB /PＲL 0. 0255 0. 0237 0. 0222 0. 0227 0. 0216 0. 0159 0. 0132 0. 0134 0. 0194
HXXB 2287 2291 2190 2312 2453 2332 2239 2439 2318
JACS 369 216 408 307 431 286 462 510 489 761 504 778 514 759 533 512 464 266





WLXB 1. 259 1. 027 1. 016 0. 845 0. 813 0. 677 0. 624 0. 669 0. 866
PＲL 7. 622 7. 370 7. 943 7. 728 7. 512 7. 645 8. 462 8. 839 7. 890
HXXB 0. 611 0. 533 0. 622 0. 874 1. 426 1. 843 2. 131 2. 735 1. 347
JACS 9. 023 9. 907 10. 677 11. 444 12. 113 13. 038 13. 858 14. 357 11. 802
从表 1 可以看出: 《物理学报》载文量大多在
1000 篇以上，最高的是 2012 年的 1902 篇，最低的
是 2017 年的 877 篇，近 6 年来的年平均值为 1471
篇;《物理评论快报》最高载文量为 2012 年的 3995
篇，最低为 2016 年的 2478 篇; 《物理学报》载文量
处于《物理评论快报》的 33. 8% ～ 50. 6%之间，平均
值为 42. 8%。这 2 种物理类期刊载文量的共同点都
是在 2012 年达到顶峰，随后逐年减小。化学学科也
呈现了类似的趋势: 《化学学报》在 2011 年的载文
量达到顶峰，为 461 篇，随后一直减少到 2016 年的
114 篇，降低了 75. 5%;《美国化学会志》载文量最高
值为 2011 年的 3228 篇，然后逐渐减少到 2016 年的
34
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2428 篇，降低了 24. 8%; 《化学学报》的载文量为






表 1 给出了 4 种期刊的总引用次数。《物理学
报》总被引次数在 5663 次和 8589 次之间，平均值为
7400 次，这在国内中文期刊中属于领先水平。《物
理评论快报》总被引用次数远高于《物理学报》，




直徘徊在 2300 次左右; 而《美国化学会志》的被引
用次数年均值达到了 46 万多次，最高值为 2017 年















2011 年的 461 篇锐减到 2016 年的 113 篇，而总被引
用次数并未明显减少，影响因子从 2011 年的 0. 533
显著上升到 2016 年的 2. 131，2017 年达到了 2. 735，
在国内中文期刊的影响因子中位列前茅。《物理学
报》虽然也在压缩载文量，但总被引次数出现了明







型: 综述性论文( Ｒeview) 、研究性论文( Article) ，简
讯 ( Communication ) 、快 讯 ( Letter ) 、更 正 ( Correc-
tion) 、书评( Book Ｒeview) 、编辑文章( Editorial Mate-






了这 4 种期刊刊载的综述性论文( Ｒeview) 与研究性
论文( Article) 及其被引用情况。
表 2 2010—2017 年 4 种期刊发表的文献数量与被引用情况
类型 WLXB PＲL HXXB JACS
综述性论文 /篇 46 0 139 58
总被引用次数 /次 159 0 1098 2699
平均被引用次数 /次 3. 457 0 7. 899 46. 534
研究性论文 /篇 11 148 23 823 1932 22 250
总被引用次数 /次 26 755 882 695 7308 1 281 577
平均被引用次数 /次 2. 400 37. 052 3. 783 57. 599
从表 2 可以看出:《物理学报》的综述性论文数
量为 46 篇，占论文总数的 0. 43%; 综述性论文的平
均被引用次数仅略高于研究性论文，这表明该刊综
述性论文受关注度并不明显; 相比之下，《化学学
报》的综述性论文为 139 篇，占论文总数的 6. 71%，
且综述性论文的平均被引次数是研究性论文的 2. 1
倍，这些指标均明显高于《物理学报》。值得注意的
是，《化学学报》2017 年发表了 133 篇文章，其中综
述性论文就有 31 篇，占总论文数的 23. 3%。因此，




58 篇综述性论文，占论文总数的 0. 26%，所占比例
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基本可以忽略不计; 但是，这 58 篇综述性论文均是
近 2 年发表的( 2016 年 30 篇，2017 年 28 篇) ，这些
论文的平均被引用次数为 46. 534 次，明显要高于同












作者基本来自中国大陆( 均在 99%以上) ，极少数来
自国外，而且这些国外的作者大多是作为大陆作者
的合作者被列入的。2010—2017 年，《物理学报》发
表的 11 194 篇论文中，仅 13 篇论文的第一作者来
自国外或台湾地区;《化学学报》在这 8 年共发表了





表 3 4 种期刊论文的作者来源地统计
排名
WLXB PＲL HXXB JACS
来源地 占比 /% 来源地 占比 /% 来源地 占比 /% 来源地 占比 /%
1 中国 99. 830% 美国 43. 623% 中国 99. 568% 美国 53. 045%
2 美国 0. 756% 德国 24. 383% 美国 0. 768% 中国 14. 165%
3 日本 0. 331% 法国 15. 835% 韩国 0. 480% 日本 10. 181%
4 澳大利亚 0. 178% 英国 12. 878% 法国 0. 288% 德国 9. 921%
5 德国 0. 161% 中国 10. 425% 日本 0. 240% 英国 6. 768%
6 英国 0. 153% 日本 10. 052% 新加坡 0. 240% 法国 4. 745%
7 法国 0. 153% 意大利 8. 572% 澳大利亚 0. 192% 加拿大 4. 020%
8 新加坡 0. 110% 瑞士 7. 620% 加拿大 0. 096% 西班牙 3. 509%
9 加拿大 0. 093% 西班牙 7. 401% 英国 0. 096% 韩国 3. 197%
10 俄罗斯 0. 093% 俄罗斯 6. 429% 德国 0. 096% 瑞士 2. 911%
注: 数据来自 Web of Science，仅列前十名。
表 3 给出了美国 2 种期刊论文的作者分布信
息。相比中文期刊，它们的作者来源地更为广泛。
从表 3 可以看出:《物理评论快报》刊载的论文只有
不到一半来自美国( 占 43. 623%) ，大部分来源于美
国以外的国家，其中来自中国的论文占 10. 425%，
位居第五位; 而《美国化学会志》的论文作者，来自
美国 的 占 53. 045%，位 居 第 二 位 的 是 中 国 ( 占


















表 4 4 种期刊的编辑分布 名
刊名 编辑人数 编辑构成 编委人数
WLXB 9 9( 中) 72
PＲL 14 8( 美) +6( 非美) 89
HXXB 10 9( 中) +1( 非中) 68














评论快报》的 14 名编辑中有 6 名来自非美国国家，















































《物理学报》论文的出版周期平均为 5. 1 个月，最短
为 2. 7 个月，最长为 8. 1 个月; 《化学学报》论文出
版周期平均为 4. 63 个月，最短为 2. 5 个月，最长为
7 个月;《物理评论快报》论文出版周期平均为 5. 37
个月，最短为 2. 3 个月，最长为 11. 5 个月; 而《美国
化学会志》论文出版周期平均为 2. 97 个月，最短为





得多，主要原因有: ( 1) 《美国化学会志》是每周出版
一期，这样可以缩短论文发表时间，而《化学学报》
























提出提高中文期刊影响力的 5 条建议与措施: ( 1)
减少载文量，同时提高论文的被引用次数; ( 2) 提高
综述性论文的刊载比例; ( 3) 接受英文论文稿件，或
中文稿件录用后翻译成英文同时发表; ( 4) 吸引年
富力强的学术人才加入编辑队伍，适度增加国际编
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